















































































































1）筆者は 2008 年 9 月にアメリカ連邦政府と地方政府の租税支出レポートの現状についてヒアリング調査を行った。その際の報告
書は上村・青木 (2009) にまとめられている。また、主要国の国レベルの租税支出レポートの現状については、渡瀬 (2008) や Brixi, 






















































アリゾナ州 AZ ○ × ○ ○ × ○
アーカンソー州 AR ○ × × × × ×
カリフォルニア州 CA ○ ○ ○ ○ ○ ×
コロラド州 CO ○ ○ × × × ×
コネチカット州 CT × ○ ○ × × ×
デラウェア州 DE ○ ○ ○ × ○ ○
コロンビア特別区 DC ○ ○ ○ ○ × ×
フロリダ州 FL ○ ○ ○ ○ × ×
ジョージア州 GA レポートなし
ハワイ州 HI ○ ○ × × × ×
アイダホ州 ID ○ ○ ○ ○ × ×
イリノイ州 IL ○ ○ ○ × ○ ×
インディアナ州 IN レポートなし
アイオワ州 IA ○ ○ × ○ × ×
カンサス州 KS ○ ○ ○ × × ×
ケンタッキー州 KY ○ ○ ○ ○ × ×
ルイジアナ州 LA ○ ○ ○ ○ × ×
メーン州 ME ○ ○ ○ ○ × ×
メリーランド州 MD ○ × ○ ○ × ×
マサチューセッツ州 MA ○ ○ ○ ○ × ×
ミシガン州 MI ○ ○ ○ ○ × ○
ミネソタ州 MN ○ ○ ○ ○ × ×
ミシシッピ州 MS ○ ○ ○ × × ×
ミズーリ州 MO ○ ○ ○ ○ × ×
モンタナ州 MT ○ ○ ○ × × ○
ネブラスカ州 NE ○ ○ ○ × × ×
ネバダ州 NV レポートなし
ニューハンプシャー州 NH ○ × × × × ×
ニュージャージー州 NJ レポートなし
ニューメキシコ州 NM レポートなし
ニューヨーク州 NY ○ ○ ○ × × ○
ノースカロライナ州 NC ○ ○ ○ × × ×
ノースダコタ州 ND ○ ○ × × × ×
オハイオ州 OH ○ ○ ○ ○ × ×
オクラホマ州 OK ○ ○ ○ × × ×
オレゴン州 OR ○ ○ ○ ○ ○ ○
ペンシルベニア州 PA ○ ○ ○ ○ × ×
ロードアイランド州 RI ○ ○ ○ × × ×
サウスカロライナ州 SC × × × ○ × ×
サウスダコタ州 SD レポートなし
テネシー州 TN ○ ○ ○ ○ × ×
テキサス州 TX ○ ○ ○ ○ × ○
ユタ州 UT ○ ○ × × × ×
バーモント州 VT ○ ○ ○ × × ×
バージニア州 VA ○ ○ × ○ × ×
ワシントン州 WA × ○ ○ ○ × ×
ウェストバージニア州 WV × ○ ○ × × ×
ウィスコンシン州 WI ○ ○ ○ × × ×
ワイオミング州 WY レポートなし
○の州の数 38 37 33 22 4 7




























































































2007 年度 2008 年度 2009 年度 
所得税　Personal Income tax
Exclusions from Gross Income 2,955.3 3,105.8 3,188.9
Deferrals of Gross Income 941.3 993.7 1,042.4
Deductions from Gross Income 4.1 4.2 4.4
Accelerated Deductions from Gross Income 106.3 105.1 107.8
Deductions from Adjusted Gross Income 748.6 753.1 769.5
Credit Against Tax 186.8 192.9 198.0
所得税計 4,942.3 5,154.3 5,311.0
法人税 Corporate Excise
Exclusions from Gross Income 80.6 74.7 71.3 
Deferrals of Gross Income 0.1 0.1 0.1 
Deductions from Gross Income 147.7 144.9 142.8 
Accelerated Deductions from Gross Income 336.9 338.1 341.4 
Adjustment to Apportionment Formula 293.6 298.0 306.7 
Exclusions from Property Component 150.1 161.9 170.0 
Credit Against Tax 215.5 246.0 244.5 
Entity Exempt from Taxation 4.7 4.9 5.2 
法人税計 1,229.4 1,268.7 1,281.8
売上税および使用税　Sales and Use Tax
Exempt Entities 194.5 199.4 203.8 
Exempt Products/Services 1,036.3 1,066.2 1,086.6 
Exempt, Taxed Under Another Excise 622.4 673.7 683.9 
Exempt Component of a Product or Consumed in Production 232.2 238.6 236.9 
Exemptions for Speciﬁed Uses of Production/Services 833.5 859.9 881.4 
Exempt, Not Taxable as Tangible Personal Property 10,418.9 10,611.9 10,831.2 
Miscellaneous Exemptions 98.0 103.4 105.5 
売上税及び使用税計　Sales and Use Tax 13,435.9 13,752.8 14,029.0
総合計　Grand Total 19,607.6 20,175.9 20,621.8
備考）Commonwealth of Massachusetts(2008) より引用。合計の端数は合わない。
表３　ニューヨーク市の 2007 年度の目的別の租税支出
租税支出の目的 金額（百万ドル） 割合（％）
住宅 Residential (housing beneﬁt) 1,556.6  47.8
商業 Commercial  974.9  29.9
個人 Individual Assistance  726.8  22.3
合計 3,258.3 100.0









29,203 311,752 1,551 1 342,507 
519 327 184 14 1,043 
ブロンクス
121,213 80,908 767 0 202,888 
102 43 42 0 187 
ブルックリン
22,503 240,853 1,878 0 265,234 
127 125 81 0 332 
クィーンズ
15,937 394,079 1,857 0 411,873 
76 189 109 0 374 
スタテン島
10,378 103,058 505 0 113,941 
23 44 18 0 84 















































50      0 – 26,000 24,263 74.3 235.0
45 26,001 – 26,999   693  2.1 6.2
40 27,000 – 27,999   699  2.1 5.6
35 28,000 – 28,999   603  1.8 4.3
30 29,000 – 29,899   442  1.4 2.6
25 29,900 – 30,799   400  1.2 2.1
20 30,800 – 31,699   292  0.9 1.2
15 31,700 – 32,599   273  0.8 0.9
10 32,600 – 33,499   203  0.6 0.5
 5 33,500 – 34,399   181  0.6 0.3
所得階層の特定不能 *  4,624  14.2 42.3
合　　　計 32,673 100.0 301.1
　　　　* 共同所有の建物については、所得階層が特定できない場合がある。
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備考）2009 年 11 月 13 日現在の民主党資料より引用。
